

















































































































































































勘定項目 取引数 比　率 金　額 比　率
貨幣資金 9 0．23 30，724．94 0．14
売掛金 875 2232 2，845，811．0513．26
その他債権 1，419 36．20 12，304，112．1857．32
????
前払い金 203 5．18 654，035．78 3．05
受取配当利息 73 1．86 158，966．91 0．74
その他 42 1．07 134．569580．63
支払手形‘ 40 LO2 32．89256 0ユ5
買掛金 503 12．83 668．053543．ll
前受金 98 250 48，157．57 022
????
その他未払金 596 15．20 4，024，604．2718．75
長期債務 30 0．77 488，573．51 2．28
利息未払 32 0．82 76，560．27 0．36





取引数 比　率 金　額 比　率
貨幣資金 10 0．23 280．955512．50
売掛金 907 21．16 2，682，485．4923．87
その他債権 1，501 35．01 4，312，450．9338．38
????
前払い金 259 6．04 1，161，834．50玉0．34
受取配当利息 7 0．16 6，983．94 0．06
その他 92 2．25 354，781．94 3．16
支払手形 55 1．28 164，491．80 L46
買掛金 528 12．32 675，004．85 6．01
前受け金 154 359 180，160．42 1．60
????
その他未払金 700 16．33 935，547．72 8．33
長期債務 32 0．75 322，944．34 2．87







































製品購入 149 8．50 15，947．90 237．623612．7 6




株権譲渡 178 10．20 5，300．10 9434095．0 34
資産購入 205 11．70 18，750．40 384．382820．5 5
資産売却 83 4．80 7，355．10 61．0472 33 18
資産再編 137 7．80 17，048．70 233567012．4 36
債務再編 27 150 16，95L80 45．7699 2．4 17
資金占用 46 2．60 7，485．90 34．4352 L8 3
サービス購入 79 450 4，546．60 35．9182 L9 3
サービス提供 13 0．70 967．40 1．2570 0．1 0




委託経営 32 1．80 10
商標 24 1．40
項目請負 23 1．30 25．03950 5759093．0 2
合作 9 050 15，220．00 13．6980 α7
その他 29 1．70 2．55730 7．4163 0．4 1









































































債権純残額 比率 債権純残額 比率
支配的親会社 3，348，348．45 31．03 2，107，769．4433．35
子会社 1，582，830．00 14．67 532，900．11 8．43
同一親会社をもつ兄弟会社 3，165，466．002934 664，484．96 10．51
経営者が兼職している他の会社 853，879．05 7．92 141，599．25 224
非大株主の発起人 349，498．84 3．24 51，949．23 0．82
同一会社支配下の関連会社 406，557．64 3．77 365．51＆40 5．78
株主の付属会社 一6，819．10 一〇．06 67，669．86 1．07
合営会社 475，118．47 4．40 99，359．75 157
連営会社 565，344．63 524 226，085．41 358









































































唐山鋼鉄 2．2　　　19 16．6　　15．5 100．O　lOO．0100．0　　99．9
下心鋼鉄 26．2　　24．0 10．9　　16．1 100．O　lOO．0100．O　lOO．0
宝山鋼鉄 83，6　　765 65．0　　47，3 35．7　　222 34．3　　51，0
首都鋼鉄 、63．0　　64．7 58．2　　62，6 86．7　　0．0 92，4　　25
武漢鋼鉄 4．1　　4，2 78．2　　71．2 100．O　lOO．0100，0　100．0
馬甲山鋼鉄 0．8　　0．6 11，4　　　9，2 66．9　　58，9 100．0　100，0
焚枝花新鋼 36．3　　45．5 43．3　　445 66．7　　59．7 6．7　　6．5
包鋼鋼聯 35　　11．7 93．6　903’91．1　　37．3 100．0　　99．8
安陽鋼鉄 24．8　　20．4 17．0　　17．813．5　　26．9 23．O　　l6．2
広州鋼鉄 83．9　　29，1 91．2　　82．4 75，0　　4．0 0．6　　1．8
杭州鋼鉄 37．4　　36．2 56，9　　58．789　　2．9 77．6　　73．7
太鋼不錺 42．7　　43．1 50．0　　61．7 56．5　　36．7 76．1　　64．2
紹鋼松山 12．2　　5．4 77．1　　44110αO　lOO．0100．0　100．0
凌源鋼鉄 525　　33，4 95．5　　85．9 74，0　　43．6 96．0　　91．3
鞍弾子軋 10．4　　10．9 81，1　　79．8 n．k． n，k．



































国電電力＊ 一　　　935 一　　　　〇．0 一　　　36．4 一　　　　〇．0
広電発展＊ 100．0　　55．3 29．1　　515100．O　lOO，00．0　　0．0
華能国際電力＊ 一　　　23，1 一　　　　〇．0 一　　　　〇．0 一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『
深南山熱電 0．0　　0．0 5．7　　94 0．0　　0．0 0．0
東南発電 100．O　lOO．0615　　71．8100．O　lOO．00．0　　0．0
黒龍江電力＊ 100．O　lOO，013．6　　3．3 100．0　100．0…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
華銀電力＊ 99，96　99．9 35．6　　46．5 100．0　100．00．0　　0，0
内蒙華電 95．4　100．043．1　　16．1 100．0　　94．5 α0　　0．0
西山帯電 0．O　　l，8 51．4　　65．7 100．O　lOO．00．0　100．0
鄭州権電 一　　　79，2 一　　　　〇．0 一　　　　8．8 一　　　　〇，0
目皿控股 100．0　　99．6 0．0　　0．0 100．0　100，00．0　　0．0
長源電力 995　　98．0 60．8　　43．0 100．O　lOO．00，0　　0，0
楽山電力 6．2　　4．2 27．3　　135 0．0　　0．0 0．0　　0．0




































中国石化＊ 12．2 9．4 0 0
上海石化＊ 40．3 66．4 一 一
中国石化豊丘 132 63．4 0 0
中国石化揚子＊ 60．5 53．5 44．5 86．7
中国石化中原＊ 57．6 60．9 0 0
吉林加工 59．3 68．5 90．6 98．1
錦州石化 75．6 70．9 98．0 98．7
二化上分 7．3 23．8 53．6 893
南風化工 0．2 0．04 100．0 100．0
四川止二化 213 31．9 96．4 84．6
神馬実業 99．9 71．1 100．0 5ユ
儀征化繊＊ 13．7 32．1 0 4．9
澹州化工 28．4 42 70．2 43．0
上海華源 10．4 44．8 0 9．9
中国石化鳳鳳＊ 475 88．6 0 0
遼通化工 34．8 19．1 0 0
石家荘煉化＊ 8L3 155 0 93．7
里並ゴム 65 1．4 0 0




























































一汽乗用車 59．0　　8．3 665　　67．7 96．1　　45．8 86．9　　924
天津汽車 100．0　　98．0 53．4　　42．20．0　　0．0 0．0　　0．0
上海汽車 92．6　　77．9 51．9　　355 0．0　　0．0 0．0　　0．0
長安汽車 45．1　　45．ユ 19．9　　16．8 0ρ　　　0．0 0．0　　0．0
一汽金杯＊ 72．8　　95．3 275　　14．9 0．0　　0．0 0．0　　0．0
東風汽車 46．7　　61．7 46．9　　273 99．9　　87．1 71。8　　65．2
江鈴汽車 57．6　　37，3 66．8　　56．7 0．0　　0．0 26．8　40，1
一汽四環 90．6　　94．5 74．1　　66．799．6　　99．9 99．5　　96．7
安凱汽車 43．2　　12．3 13．9　　95 0．0　　0．0 0．0　　α0
厘門汽車＊ 0．02　　3．8 4．1　　3．8 0．0　　0，0 0．0　　0．0

































































































株式譲渡（国家株・法人株） 86 176 26 80 42 52．5
資産収縮（株式・資産譲渡） 42 122 13 93 56 602
資産拡張（合併・買収・投資） 152 295 49 llO 54 49．1
資産置換 28 31 8 28 21 75
その他 2 0 14 8 7 975
























































































会社株式資本 0．5－15億 15－3．0億 3．〔レ10．0億 10．0億元一 合計
株式譲渡 l14 41 18 3 176
うち支配株 54 23 10 3 90
資産収縮 56 40 26 3 125
資産拡張 119 118 50 8 295
資産置換 16 ll 4 0 31




ROE比率 欠損 0－5％ 5－10％ 10％以上
株式譲渡 26 75 47 27
うち支配株 10 46 26 8
資産収縮 15 57 35 15
資産拡張 9 108 131 46
資産置換 10 11 5 6





























































株式移転方式 1993 1994 1995 19961997 19981999 合計
国家株法人株移転 3 1 9 33 68 64 178
うち協議譲渡 3 1 7 26 48 44 129
無償給付 2 7 20 20 49
流通市場での買収 1 1 2 2 2 2 1 11
その他 3 3
合　　　計 1 4 3 ll 35 70 68 192
総金額（億元） 09 5．7 6 27．2 97．9 192．23 9．9
（趙勇・朱武祥，2000，20頁）
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